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Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatNya, sehingga pelaksanaan dan pembuatan Laporan Kerja Praktek yang 
dilaksanakan di PT. Sky Indonesia pada tanggal 8 Juni 2015 hingga 8 Agustus 2015 
dapat berjalan dengan lancar. 
Kerja praktek ini dilakukan sebagai sarana utuk mengembangkan diri pada 
lingkungan dunia kerja dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, 
serta menjalankan program wajib dari kurikulum Jurusan Teknik Kimia sebagai 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas 
Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Terlaksananya kerja praktek ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan 
dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Claudius Cahyadi S. selaku Presiden Direktur PT. Sky Indonesia yang telah 
memberikan kesempatan untuk dapat belajar serta memperoleh pengalaman 
selama menjalankan kerja praktek di PT. Sky Indonesia. 
2. Usman Husen, SH selaku Manajer Produksi Divisi Slide Rail PT. Sky Indonesia 
yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menjalankan kerja praktek 
di PT. Sky Indonesia. 
3. M. Yusuf selaku Kepala Divisi Slide Rail yang telah memberikan bimbingan dan 
arahan selama menjalankan kerja praktek di PT. Sky Indonesia. 
4. M. Arif Khoirudin selaku Wakil Kepala Divisi Slide Rail yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan selama menjalankan kerja praktek di PT. Sky Indonesia. 
5. Seluruh staff dan karyawan PT. Sky Indonesia yang telah membantu selama 
pelaksanaan kerja praktek. 
6. Ir Suryadi Ismadji MT, Ph.D. selaku Dekan Jurusan Teknik Kimia, Fakultas 
Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah membantu 
proses kerja praktek dapat berjalan dengan lancar. 
7. Wenny Irawaty, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah membantu proses kerja 





8. Felycia Edi Soetaredjo, Ph.D. selaku Pembimbing Kerja Praktek yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama kerja praktek hingga penyusunan 
laporan. 
Semoga pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kerja praktek 
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PT. Sky Indonesia berdiri pada 1998 yang berlokasi di Pasuruan Industrial Estate 
Rembang dengan luas pabrik 3.600 m
2
, memproduksi slide rail, dimana slide rail 
merupakan rel yang berfungsi sebagai penggeser suatu benda. Pada April 2004, PT. Sky 
Indonesia mendirikan pabrik baru di Ngoro Industri Persada dengan luas tanah 16.500 
m
2
. Untuk memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan, pada tahun 2008, PT. Sky 
Indonesia menerapkan sistem ISO 9001:2008 dan pada tahun 2009 menerapkan sistem 
manajemen lingkungan ISO 14001:2004, serta manajemen K3 OHSAS 18001:2007. 
Selain itu pada tahun 2010, PT. Sky Indonesia juga meraih sertifikat Green Activity dari 
Canon Inc., Tokyo, Japan. Pada akhir tahun 2010, PT. Sky Indonesia menciptakan 
inovasi baru di Dunia Energi Terbarukan dengan merealisasikan produk ramah 
lingkungan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau Panel Surya. 
Bahan baku slide rail berupa coil yang diimpor dari Jepang dan Taiwan. Proses 
produksi slide rail meliputi pembentukan coil menjadi kerangka awal slide rail, proses 
electroplating untuk melapisi kerangka agar tahan karat, dan proses perakitan kerangka-
kerangka tersebut hingga menjadi satu kesatuan slide rail yang siap digunakan dan 
dipasarkan. Sistem produksi yang digunakan pada PT. Sky Indonesia divisi 
electroplating adalah sistem batch. Pengawasan yang dilakukan di PT. Sky Indonesia 
meliputi pengawasan mutu terhadap bahan baku, proses produksi dan produk akhir. 
